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X. Zhao, Z. Zhao-Karger, D. Wang, M. Fichtner
DOI:10.1002/anie.201307314
以 BiOCl和 FeOCl为氯离子电池阴极材料袁 研究
Cl- 离子的嵌入和脱嵌行为.








M. R. Norris, J. J. Concepcion, Z. Fang, J. L. Tem-
pleton, T. J. Meyer
DOI:10.1002/anie.201305951
组合 Ru染料分子和 Ru 分子催化剂袁 锚定到 ITO
纳米颗粒表面袁催化光电化学水氧化.









J. Snyder, N. Danilovic, A. P. Paulikas, D. Tripkovic,
D. Strmcnik, N. M. Markovic, V. R. Stamenkovic
CDOI:10.1021/jp4078272
磁控溅射制备的 Pt 和 Au 薄层在 H2/Ar 气氛下进
行热处理袁可转变成 Pt(111)和 Au(111)单晶电极.
W. Zhu, R. Michalsky, 魻. Metin, H. Lv, S. Guo, C. J.
Wright, X. Sun, A. A. Peterson, S. Sun
DOI:10.1021/ja409445p
在 KHCO3 溶液中袁 单分散 Au纳米颗粒可高选择
性地催化 CO2 还原为 CO.
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J. -H. Cho, S. T. Picraux
DOI:10.1021/nl4036498
不含 Si 岛的 Si 一维纳米线阵列电极表现出优异
的 Li 嵌入 /脱嵌行为袁1100 周循环容量仍大于
1000 mAh窑g-1.
B. Wang, X. Li, T. Qiu, B. Luo, J. Ning, J. Li, X.








容量高达 1675 mAh窑g-1 的储钠电极. 循环 10 圈后
容量保持 76.6%.




C. Merlet, C. P佴an, B. Rotenberg, P. A. Madden, B.





W. Xu, J. Wang, F. Ding, X. Chen, E. Nasybulin, Y.
Zhang, J. -G. Zhang
DOI:10.1039/C3EE40795K
关于金属锂电极的综述.引用了 244篇参考文献.
C. R. DeBlase, K. E. Silberstein, T. -T. Truong, H. D.













M. M. O. Thotiyl, S. A. Freunberger, Z. Peng, Y.
Chen, Z. Liu, P. G. Bruce
12 (2013)1050.
TiC作为 Li-O2 电池氧电极材料的研究.
Y. Chen, X, Li, K. Park, J. Song, J. Hong, L. Zhou,
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